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Tilastokeskuksen laskemien alustavien tietojen mukaan oli 
tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 334 työtaistelua. 
Osallistuneita työntekijöitä oli kaikkiaan lähes 36 000 ja 
työtaistelupäiviä kertyi yhteensä 30 000. Verrattaessa tämän 
vuoden ensimmäistä neljännestä edellisen vuoden vastaavaan 
neljännekseen työtaistelut vähenivät yli kahdellasadalla 
työtaistelulla ja osallistuneet työntekijät samoinkuin työ- 
taistelupäivät vähenivät yhteen neljäsosaan.
Vuoden 1981 keväällä solmittujen kaksivuotisten työehtosopi­
musten voimassaollessa oli työtaistelutilanne tämän vuoden 
ensimmäisellä neljänneksellä hyvin rauhallinen. Erot työtais­
telujen, osallistuneiden työntekijäin samoinkuin työtaistelu- 
päivien määrissä eri kuukausien välillä olivat vähäiset.
Työtaisteluista 96 % käytiin teollisuudessa ja siellä kulku­
neuvojen valmistuksessa, lähinnä telakoilla. Siellä oli myös 
eniten osallistuneita työntekijöitä ja työtaistelutunteja.
Alueellisesti kolmasosa työtaisteluista käytiin Turun ja Porin 
läänissä, missä olivat myös osallistuneiden työntekijäin määrä 
ja työtaistelutunnit suurimmat. Uudenmaan läänissä luvut oli­
vat poikkeuksellisen pienet. Lapin läänissä ja Ahvenanmaalla 
ei ensimmäisellä neljänneksellä esiintynyt työtaisteluja.
1. Työtaistelut tammikuussa 1982
Työtaisteluiden ajoittuminen 
tammikuussa
Työtais-
teluita
Toimi- 
paikkoj a
Työnteki­
jöitä
Menetettyj ä 
työtunteja
Menetykset
bruttopalkk.
mk
Alkaneet ja päättyneet 104 105 8 760 68 690 1 631 760
Alkaneet - - - - -
Päättyneet - - - -
Jatkuneet — — — “
Yhteensä 104 105 8 760 68 690 1 631 760
Toimiala^ Työtais- Toimi- Työnteki- Menetettyjä Menetykset
teluita paikkoj a jöitä työtunteja bruttopalkk.
mk
Teollisuus 100 101 8 600 66 190 1 561 270
Tupakkatuotteiden valmistus 1 1 20 730 18 780
Tekstiilien valmistus 6 6 390 1 490 24 620
Vaatteiden valmistus 1 1 30 120 2 000
Puutavaran valmistus 
Massan, paperin ja paperi-
3 3 660 3 880 103 900
tuotteiden valmistus 4 4 230 2 360 52 540
Kemikaalien valmistus 3 5 320 650 16 930
Kumituotteiden valmistus 
Raudan, teräksen ja ferroseosten
1 1 140 1 120 23 800
valmistus 4 5 360 1 290 35 150
Muiden metallien valmistus 2 2 30 60 1 620
Metallituotteiden valmistus 6 6 160 1 470 34 000
Koneiden valmistus 
Sähköteknisten tuotteiden
18 18 1 850 13 070 329 580
valmistus 3 3 200 1 700 36 140
Kulkuneuvojen valmistus 
Instrumenttien ym. hienomek.
44 44 4 120 37 520 863 280
tuotteiden valmistus 
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto
2 2 90 730 18 930
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto
Yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset 
palvelukset
1 1 20 80 1 750
Kotitalouksia palveleva toiminta 3 3 140 2 420 68 740
Yhteensä 104 105 8 760 68 690 1 631 760
1) Tässä luokituksessa on otettu huomioon vain päättyneet työtaistelut
2. Työtaistelut helmikuussa 1982
Työtaisteluiden ajoittuminen Työtais- Toimi- Työnteki- Menetettyj ä Menetykset
helmikuussa teluita paikkoj a j öitä työtuntej a bruttopalkk.
mk
Alkaneet ja päättyneet 113 118 11 380 74 360 1 901 020
Alkaneet - - - - -
Päättyneet - - - - -
Jatkuneet — — “* — —
Yhteensä 113 118 11 380 74 360 1 901 020
Toimiala^ Työtais- Toimi- Työnteki- Menetettyjä Menetykset
teluita paikkoj a jöitä työtunteja bruttopalkk.
mk
Teollisuus 108 113 11 010 71 870 1 846 240
Elintarvikkeiden valmistus 2 2 50 860 20 400
Tektiilien valmistus 5 5 200 1 350 29 740
Puutavaran valmistus 
Ei-metallisten kalusteiden
1 1 10 20 380
valmistus 2 2 90 5 050 99 670
Massan, paperin ja paperi­
tuotteiden valmistus 5 5 360 3 040 77 120
Kemikaalien valmistus 
Muu savi- ja kivituotteiden
6 6 200 1 040 32 300
valmistus 2 3 50 500 10 180
Raudan, teräksen ja ferroseosten 
valmistus 10 13 1 470 4 940 143 970
Muiden metallien valmistus 1 1 10 10 410
Metallituotteiden valmistus 13 13 1 410 5 720 147 800
Koneiden valmistus 29 30 4 470 25 450 660 020
Sähköteknisten tuotteiden 
valmistus 3 3 180 990 24 580
Kulkuneuvojen valmistus 26 26 2 210 22 720 594 950
Instrumenttien ym. hienomek. 
tuotteiden valmistus 3 3 300 180 4 720
Rakennustoiminta
Talonrakennustoiminta 3 3 130 840 20 700
Tukku- ja vähittäiskauppa, ravitsemus 
ja majoitustoiminta
-
Vähittäiskauppa 1 1 70 820 13 980
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne
Kulj etus 1 1 170 830 20 100
Yhteensä 113 118 11 380 74 360 1 901 020
1) Tässä luokituksessa on otettu huomioon vain päättyneet työtaistelut
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3. Työtaistelut maaliskuussa 1982
Työtaistelun ajoittuminen Työtais- Toimi- Työnteki- Menetettyjä Menetykset
maaliskuussa teluita paikkoj a jöitä työtunteja bruttopalkk
mk
Alkaneet ja päättyneet 117 118 15 640 100 020 2 440 310
Alkaneet - - “
Päättyneet - - “ - -
Jatkuneet — — — — —
Yhteensä 117 118 15 640 100 020 2 440 310
Toimiala^ Työtais- Toimi- Työnteki- Menetettyj ä Menetykset
teluita paikkoja jöitä työtuntej a bruttopalkk
mk
Teollisuus 112 113 15 090 93 120 2 298 880
Tekstiilien valmistus 3 3 380 7 040 140 300
Vaatteiden valmistus 3 3 130 1 090 21 040
Nahan, turkisten, laukku- yms. 
nahkateosten valmistus 1 1 110 100 2 120
Puutavaran valmistus 
Massan, paperin ja paperi-
4 4 520 1 910 40 870
tuotteiden valmistus 7 7 1 930 7 240 176 800
Kemikaalien valmistus
Muiden kemiallisten tuotteiden
7 7 380 3 760 102 400
valmistus 1 1 50 450 10 000
Kumituotteiden valmistus 1 1 570 4 690 88 000
Raudan, teräksen ja ferroseosten 
valmistus 10 10 1 560 4 110 116 090
Muiden metallien valmistus 1 1 20 160 4 600
Metallituotteiden valmistus 12 13 740 6 400 164 960
Koneiden valmistus 29 29 3 400 31 300 799 710
Sähköteknisten tuotteiden 
valmistus 3 3 50 140 2 960
Kulkuneuvojen valmistus 29 29 5 150 24 620 626 270
Instrumenttien ym. hienomekaanist. 
tuotteiden valmistus 1 1 100 110 2 760
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto 1 1 70 1 340 33 520
Rakennustoiminta
Talonrakennustoiminta 1 1 80 1 300 36 290
Tukku- ja vähittäiskauppa, ravitsemus 
ja majoitustoiminta
-
Vähittäiskauppa 1 1 340 4 000 66 000
Yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset 
palvelukset
Kotitalouksia valveleva toiminta 2 2 60 260 5 620
Yhteensä 117 118 15 640 100 020 2 440 310
1) Tässä luokituksessa on otettu huomioon vain päättyneet työtaistelut
4. Työtaistelu kuukausina I-III ja I neljänneksellä 1982
Kuukausi Työtaisteluiden
ajoittuminen
kuukausittain
Työtais­
telulta
Toimi- 
paikkoj a
Työntekijöitä Menetettyjä
työtunteja
Menetykset
bruttopalkk.
mk
Alkaneet ja 
päättyneet 104 105 8 760 68 690 1 631 760
I Alkaneet - - - - -
Päättyneet - - - - -
Jatkuneet “ - - —
Yhteensä 104 105 8 760 68 690 1 631 760
Alkaneet ja 
päättyneet 113 118 11 380 74 360 1 901 020
II Alkaneet - - - - -
Päättyneet - - - - -
Jatkuneet — “ - “ -
Yhteensä 113 118 11 380 74 360 1 901 020
Alkaneet ja 
päättyneet 117 118 15 640 100 020 2 440 310
III Alkaneet - - - - -
Päättyneet - - - - -
Jatkuneet — - - -
Yhteensä 117 118 15 640 100 020 2 440 310
I Nelj ännes 334 341 35 780 243 070 5 973 090
5. Työtaistelut lääneittäin I neljänneksellä 1982
Lääni Työtais-
teluita
Toimi­
paikkoja
Työntekijöitä Menetettyjä 
työtunteja
Menetykset
bruttopalkk.
mk
Uudenmaan lääni 44 44 3 080 22 730 610 450
Turun ja Porin lääni 113 114 11 030 81 470 2 078 110
Hämeen lääni 68 68 9 710 61 180 1 406 450
Kymen lääni 27 28 2 990 20 740 510 510
Mikkelin lääni 3 4 380 1 950 46 110
Pohjois-Karjalan lääni 2 2 370 2 340 52 650
Kuopion lääni 7 7 270 2 460 61 900
Keski-Suomen lääni 15 15 1 300 6 070 173 880
Vaasan lääni 16 16 1 170 5 510 127 160
Oulun lääni 39 43 5 480 38 620 905 870
Lapin lääni - - - - -
Ahvenanmaa — — — — —
Koko maa 334 341 35 780 243 070 5 973 090
6. Työtaistelut toimialoittain I neljänneksellä 1982
Toimiala Työtais- Toimi- Työnteki- Menetettyjä Menetykset
teluita paikkoj a jöitä työtunteja bruttopalkk.
mk
Teollisuus 320 327 34 680 231 190 5 706 390
Elintarvikkeiden valmistus 2 2 50 860 20 400
Tupakkatuotteiden valmistus 1 1 20 740 18 780
Tekstiilien valmistus 14 14 960 9 880 194 660
Vaatteiden valmistus 4 4 160 1 200 23 040
Nahan, turkisten, laukku- yms. 
nahkateosten valmistus 1 1 110 110 2 120
Puutavaran valmistus 
Ei-metallisten kalusteiden
8 8 1 190 5 810 ' 145 150
valmistus
Massan, paperin ja paperi-
2 2 90 5 050 99 670
tuotteiden valmistus 16 16 2 520 12 640 306 460
Kemikaalien valmistus 
Muiden kemiallisten tuotteiden
18 . 18 900 5 450 151 630
valmistus 1 1 50 450 10 000
Kumituotteiden valmistus 
Muu savi- ja kivituotteiden
2 2 710 5 810 111 800
valmistus 2 3 50 510 10 180
Raudan, teräksen ja ferroseosten 
valmistus 24 28 3 400 10 340 295 210
Muiden metallien valmistus 4 4 60 230 6 630
Metallituotteiden valmistus 31 32 2 310 13 590 346 760
Koneiden valmistus 76 77 9 710 69 820 1 789 310
Sähköteknisten tuotteiden 
valmistus 9 9 420 2 820 63 680
Kulkuneuvojen valmistus 99 99 11 490 84 860 2 084 500
Instrumenttien ym. hienomekaa­
nisten tuotteiden valmistus 6 6 480 1 020 26 410
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto 2 2 90 1 420 35 270
Rakennustoiminta
Talonrakennustoiminta 4 4 210 2 130 56 990
Tukku- ja vähittäiskauppa, ravitsemus-
ja majoitustoiminta
Vähittäiskauppa 2 2 420 4 820 79 980
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne
Kulj etus 1 1 170 830 20 100
Yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset
palvelukset
Kotitalouksia palveleva toiminta 5 5 210 2 680 74 360
Yhteensä 334 341 35 780 243 070 5 973 090
